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“Control del proceso y la Fuerza de ventas en la empresa Amazin Life S.A.C. en el 
distrito de S.J.L - Lima 2015”, planteó como problema: ¿qué relación existe entre 
el control del proceso y la fuerza de ventas en la empresa Amazin Life en el 
distrito de S.J.L - Lima 2015?, el estudio se realizó con el fin de identificar la 
relación entre el Control de proceso y  la Fuerza de ventas en la empresa Amazin 
Life S.A.C en el distrito de S.J.L - Lima 2015. Según Rodríguez, J. (2009) refiere 
al Control del proceso  fue evaluado  a través de la administración rutinaria, 
instrucción al personal y supervisión Asimismo para la Fuerza de ventas  de 
acuerdo a los autores Hair, Anderson, Mehta, Babin (2010) será evaluado por 
etapas sucesivas midiendo el desempeño en relación con los estándares y los 
tipos de técnicas de evaluación del desempeño utilizados en ellos. El tipo de 
estudio de nivel descriptivo correlacional, con diseño  no experimental de corte 
transversal. La población  estuvo conformada por 25 colaboradores, donde se 
utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario que fueron  
previamente validados a criterio de expertos y determinado su confiabilidad con el 
alpha de Cronbach y el Chi cuadrado para la contrastación de hipótesis, se 
procesaron datos estadísticos con el software SPSS versión 22 en español. Los 
resultados obtenidos permitieron discutir, concluir y recomendar. Finalmente se 
llegó a las conclusiones y recomendaciones mencionadas en la presente 
investigación. 
 













"Control of the process and the sales force in the company Amazin Life SAC in the 
district of SJL - Lima 2015 ", raised as a problem: what is the relationship between 
the process control and the sales force in the company Amazin Life in the district 
of SJL – Lima 2015 ?, the study was conducted in order to identify the relationship 
between process control and sales force Amazin Life SAC Company in the district 
of SJL - Lima 2015. According to Rodriguez, J. (2009) refers to the process control 
was assessed through routine administration, training staff and monitoring also for 
Sales Force according to Hair, Anderson, Mehta, Babin (2010) authors will be 
evaluated by successive stages measuring performance in relation to standards 
and the types of techniques of performance assessment used in them. The type of 
level descriptive correlational study, with no experimental cross-sectional design. 
The population consisted of 25 employees, which was used as an instrument of 
data collection the questionnaire were previously validated in the opinion of 
experts and set their reliability with Cronbach's alpha and Chi square for 
hypothesis testing; statistical data were processed using SPSS version 22 
software in Spanish. The results allowed discussing, concluding and 
recommending. Finally it came to the conclusions and recommendations 
mentioned in the present investigation.  
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